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MyEdu merupakan prototipe sistem informasi akademik berupa aplikasi 
klien Android. Seluruh sistem baru ini terintegrasi dengan teknologi push 
notification yang mampu  memberikan notifikasi ke perangkat mahasiswa secara 
daring. Berbeda dari sistem informasi berupa website biasa, informasi pada 
mahasiswa dapat diterima mahasiswa secepat mungkin setelah informasi tersebut 
disebarkan dengan adanya teknologi notifikasi. Aplikasi yang terinstal pada 
perangkat smartphone memastikan mahasiswa dapat menerima notifikasi informasi 
akademik secara berkelanjutan. Informasi yang disajikan dapat dikelola oleh 
mahasiswa baik itu disimpan, diunduh, dibagikan antar aplikasi lain, dan 
ditambahkan ke kalender pengguna sebagai pengingat. Kampus juga dimudahkan 
dalam penyebaran informasi dan mengurangi ketergantungannya pada media sosial 
yang rawan dengan peniruan. Sistem baru ini dapat jadi andalan kampus dalam 
memberikan informasi akademik secara cepat dan efektif dalam rangka menunjang 
aktivitas akademik mahasiswa. 
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 My Edu is a prototype of academic information system, formed in android 
client application. This latest system has been integrate with push notification 
technology that would deliver notification to college device with connected 
network. It is advanced than common website, College as user would receive the 
latest information as soon as possible those information issued cause of notification 
tecnology integration. Installed app will make the college received notification for 
many information continously. Beside, all information preserved could be managed 
easily by the user  using action like saving, dowloading, sharing acrossed app, and 
add to smartphone reminder. The campus also have an advance, they could spread 
information and reduce its need for social media coincide of account immitation. 
This new system can be a new backbone of spreading academic information  faster 
and effective alongside the common website for supporting the college academic 
activity. 
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